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Uso de novas tecnologias multimédia e da Internet para melhorar a 
qualidade da aprendizagem mediante o acesso a recursos e 
serviços, e a colaborações e intercâmbios a grande distância. 
(http://www.elearningeuropa.info/) 
 
É uma modalidade de ensino a distância que possibilita a auto-
aprendizagem, com a mediação de recursos didácticos 
sistematicamente organizados, apresentados em diferentes suportes 
tecnológicos de informação, utilizados isoladamente ou combinados, 
e veiculado através da internet. (http://www.aprendervirtual.com.br) 
 
Situação de ensino/aprendizagem que inclui um vasto número de 
aplicações e processos tais como, Web-Based Learning, Computer-
Based Learning, salas de aula virtuais e colaboração digital. Inclui o 
fornecimento de conteúdo via Internet, Intranet, cassetes áudio e 
vídeo, transmissão via satélite, TV interactiva e CD-ROM. 
(http://elearning2.no.sapo.pt/glossario.htm#e) 
 
 
e-learning também conhecido como online learning significa Ensino, 
Formação e Aprendizagem conduzida através da Internet, quer na 
vertente de pesquisa e disponibilização da informação necessária 
quer na vertente de interacção entre os diversos intervenientes, isto 
é alunos, professores etc.., (Martins et al, 2003) 
"Broad definition of the field of using technology to deliver learning 
and training programs. Typically used to describe media such as CD-
ROM, Internet, Intranet, wireless and mobile learning. Some include 
Knowledge Management as a form of e-learning. Took awhile for the 
right term to come about, circa 1995 it was all called "Internet based 
Training", then "Web-based Training" (to clarify that delivery could be 
on the Inter- or Intra-net), then "Online Learning" and finally e-
learning, adopting the in vogue use of "e-" during the dot com boom. 
The "e-" breakthrough enabled the industry to raise hundreads of 
millions from venture capitalists who would invest in any industry that 
started with this magic letter." (http://www.e-learningguru.com/) 
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Quadro 2 - Diferenças entre a sala de aula tradicional e o e-learning
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159 53,2 53,5
94 31,4 85,2
30 10,0 95,3
14 4,7 100,0
297 99,3
2 ,7
299 100,0
9 50,0 50,0
5 27,8 77,8
2 11,1 88,9
2 11,1 100,0
18 100,0
11 91,7 91,7
1 8,3 100,0
12 100,0
2 50,0 50,0
2 50,0 100,0
4 100,0
raio < 20 Km
raio > 20 Km e <50Km
raio > 50 Km e <100Km
raio > 100 Km
Total
Valid
Não respondeuMissing
Total
raio < 20 Km
raio > 20 Km e <50Km
raio > 50 Km e <100Km
raio > 100 Km
Total
Valid
raio < 20 Km
raio > 20 Km e <50Km
Total
Valid
raio < 20 Km
raio > 20 Km e <50Km
Total
Valid
Grupo
Aluno
Ex-aluno
Docente
Não respondeu
Frequência % % Acumulada
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Computador em casa
152 50,8 51,0
114 38,1 89,3
32 10,7 100,0
298 99,7
1 ,3
299 100,0
13 72,2 72,2
5 27,8 100,0
18 100,0
10 83,3 83,3
1 8,3 91,7
1 8,3 100,0
12 100,0
1 25,0 25,0
3 75,0 100,0
4 100,0
Sim com internet
Sim sem internet
Não
Total
Valid
Não respondeuMissing
Total
Sim com internet
Sim sem internet
Total
Valid
Sim com internet
Sim sem internet
Não
Total
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Sim com internet
Sim sem internet
Total
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Grupo
Aluno
Ex-aluno
Docente
Não respondeu
Frquência % % Acumulada
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Count
33 23 12 68
119 91 20 230
152 114 32 298
13 5 18
13 5 18
10 1 1 12
10 1 1 12
Sim
Não
Trabalhador
Total
SimTrabalhador
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SimTrabalhador
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Docente
Sim com internet Sim sem internet Não
Computador em casa
Total
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Indice Concordo
F Sig.
Levene's Test for
Equality of Variances
t df Sig. (2-tailed)
Mean
Difference
Std. Error
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95% Confidence
Interval of the
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Teste T variáveis Independentes
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Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Indice Concordo
F Sig.
Levene's Test for
Equality of Variances
t df Sig. (2-tailed)
Mean
Difference
Std. Error
Difference Lower Upper
95% Confidence
Interval of the
Difference
t-test for Equality of Means
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Test T  Variáveis Independentes
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Equal variances
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Equal variances
not assumed
Indice Concordo
F Sig.
Levene's Test for
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t df Sig. (2-tailed)
Mean
Difference
Std. Error
Difference Lower Upper
95% Confidence
Interval of the
Difference
t-test for Equality of Means
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2.2. Memórias descritivas dos projectos a implementar 
 
 
Sub-programa 1: Presidência e Serviços Centrais 
 
 
A Presidência e Serviços Centrais apresentam 14 projectos para o Programa de Infra-estruturas e 
Investimento organizados em 4 Medidas. 
 
As Medidas propostas estão orientadas no sentido de desenvolver projectos de interesse global que 
não estão incluídos nos Sub-programas das Unidades Orgânicas. Os quatro vectores das Medidas 
são assim: 
 
• Investimentos em estruturas associadas a recursos comuns que têm a ver com o funcionamento 
das Escolas e com o apoio ao processo educativo 
 
• Investimentos em estruturas e equipamentos associados aos meios necessários para a prestação 
de serviços aos Alunos e às Escolas 
 
• Investimentos associados às actividades culturais e artísticas que completem a formação 
académica oferecida pelas Escolas 
 
• Investimentos associados às actividades desportivas desenvolvidas quer pelos alunos, quer pelos 
docentes e não docentes. 
 
As Memórias Descritivas dos diferentes Projectos são em alguns casos ainda uma primeira versão de 
documentos em desenvolvimento. 
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Sub-programa 1: Presidência e Serviços Centrais 
Medida 1.1. Investimento em Unidades de Recursos Comuns 
Projecto 1.1.1. IPP Digital: Infra-estrutura e equipamento 
 
 
Apresentação do Projecto: 
Apresenta-se o Projecto para a criação e gestão de um ‘Instituto Politécnico do Porto Digital’ 
(IPP Digital), vocacionado para a oferta de diferentes níveis de formação recorrendo à utilização de 
conteúdos multimédia e a salas no ambiente da Internet. A ideia é capitalizar a existência de uma 
envolvente voltada para a inovação nas áreas das tecnologias da informação (ISEP), na área do 
ensino (ESE) e na área da organização e gestão (ISCAP, ESEIG e ESTGF). O IPP é ainda pioneiro 
em Portugal na implementação de um sistema de gestão da qualidade (ISO 9.001) nos Serviços 
Centrais e numa das suas Escolas, o ISEP. 
Trata-se de um projecto inovador em Portugal, inspirando-se em projectos idênticos que se 
estão a iniciar em diversos países, em particular nos EUA. Pretende-se criar um ‘Instituto Politécnico 
Digital’, paralelo ao real, com réplicas virtuais de todas as Escolas e ainda criar novas Escolas 
temáticas igualmente virtuais que completem o leque da oferta no sentido de responder às 
necessidades do mercado. Inicialmente propõe-se que a formação tenha essencialmente um 
carácter pós-graduado e que possa evoluir para a atribuição de títulos académicos conforme a 
evolução do reconhecimento do mercado. 
Apresenta-se um modelo de concepção e organização (anteprojecto) a utilizar como referência 
para a elaboração de um projecto de execução. Quer as diferentes propostas temáticas, quer a 
duração temporal dos cursos a oferecer devem ser vistos como simulações para efeitos de 
dimensionamento dos recursos necessários a avaliação de pontos críticos. 
Espera-se que em três anos o IPP Digital possa ter mais de 2.200 alunos em 36 cursos. A partir 
do desse período o IPP Digital poderá ter um funcionamento autónomo sem recurso a 
financiamentos externos, contando com mais de 10.000 alunos. 
O Projecto tem um valor total de aproximado 630.000 contos em três anos. O investimento 
directo necessário nos três primeiros anos será de aprox. 157.000 contos. Prevêem-se custos de 
funcionamento da ordem de 350.000 contos / ano a partir do terceiro ano. Espera-se que em cinco 
anos o IPP Digital possa auto-financiar-se. 
 
Fundamentação do Projecto: 
O impressionante crescimento da Internet e das oportunidades geradas pelas Tecnologias de 
Informação e das Telecomunicações, está a fazer surgir um conjunto de novas realidades que não 
poderíamos imaginar há 3 anos.  
É previsível que nos próximos anos a revolução tecnológica continue, como resultado da 
generalização da NetCabo (e comunicações por fibra óptica), do aparecimento da TV Digital, da 
difusão da tecnologia de comunicação UMTS e da Hipernet (Internet em banda larga). A revolução 
que se avizinha irá alterar profundamente as sociedades modernas e aumentar o fosso entre info-
esclarecidos e info-excluidos. 
Se fizermos um breve exercício de pensar o futuro, digamos 2 anos, certamente que iremos ver 
no Ensino Superior dois tipos de organizações: as que acompanharam os tempos e as que ficaram 
irremediavelmente para trás. Irremediavelmente porque o posicionamento, a notoriedade e a curva 
da experiência (agora não é de anos, mas de meses), são os factores de selecção natural no 
ambiente competitivo. 
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Se continuarmos o exercício de ‘viagem ao futuro’ veremos que as organizações de ensino que 
lideram a formação de qualidade reconhecida o fazem não apenas no ambiente real mas também 
no ambiente virtual. Veremos que em paralelo com as organizações reais existem organizações 
virtuais, suportadas por pessoas reais que interagem com outras pessoas reais.  
Nesse mundo do futuro, dominado pela diversidade e pela interactividade, não haverá ‘lugar 
para os fracos’. Os primeiros, os maiores e os melhores serão as principais referências do mercado. 
A criatividade e a capacidade de iniciativa vão ser assim mais importantes que a capacidade 
financeira ou as tradições históricas. 
O Ministério da Ciência e Tecnologia através de indícios que nos chegam dos países que 
lideram a nova era digital, já desenvolveu o conceito da Universidade Telemática, projecto que 
deseja levar a cabo com a colaboração de diversas Universidades. Trata-se de uma incitava 
interessante mas de difícil implementação pois os múltiplos interesses cruzados dos diferentes 
parceiros resultarão em anti-sinergias e longas demoras. Será no entanto um balão de ensaio 
importante, especialmente ao nível dos conceitos. 
A criação de instituições de ensino com existência total ou parcialmente virtual será uma 
realidade incontornável. As instituições que souberem antecipar as tendências e conquistar espaço 
no mercado e sobretudo notoriedade terão claramente a capacidade de liderar e de conduzir a 
formação do futuro. 
Propõe-se a criação do IPP Digital, o Instituto Politécnico do Porto Virtual, uma organização 
paralela ao actual IPP e vocacionada inicialmente para a formação complementar e pós-graduada. 
Poderá evoluir para a atribuição de graus académicos convencionais logo que exista 
reconhecimento oficial para os mesmos. A oferta de cursos on-line será tendencialmente uma 
alternativa ou complementaridade ao ensino nocturno e à teleescola. 
A nova sociedade que se está a construir dará no entanto cada vez menos importância aos 
diplomas convencionais e mais às aptidões e conhecimentos reconhecidos. Para esse 
reconhecimento será fundamental a notoriedade de marca conquistada pelo organismo emissor (IPP 
Digital). 
 
Descrição dos espaços e das suas funcionalidades: 
• Áreas brutas e áreas úteis 
• Novas construções 
• Reformulação e beneficiação de construções actuais: > 600 m2 
 
Considera-se que a cada posto de trabalho deve corresponder um espaço útil de 
aproximadamente 10 m2. Face à análise dos Recursos Humanos necessários ao longo do tempo, da 
organização proposta e das tendências actuais de gestão de equipas multidisciplinares em áreas 
criativas, o IPP Digital implica 500 a 600 m
2
 de área útil podendo ter a seguinte lógica de espaços: 
• Presidência do IPP Digital = Secretariado (gabinete com 30 a 40 m2) 
• Serviços de Gestão 
• Gabinete de gestão = Administração (gabinete com 20 a 30 m2) 
• Open-space dos serviços (8 a 10 postos de trabalho = 100 a 120 m2) 
• Serviços de Informática 
• Sala refrigerada para hardware / servidores (30 a 50 m2) 
• Open space de desenvolvimento (15 a 20 postos de trabalho = 200 a 250 m2) 
• Depósito / Arquivo / Armazém de equipamentos e materiais (80 a 100 m2) 
• Salas de reuniões com capacidade para 6 e 24 pessoas (50 e 150 m2) 
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Equipamentos a integrar nos espaços intervencionados:
 
 
 
Fases 1º ano 2º ano 3º ano TOTAL 
• Custos directos de Investimento     
Produção e formatação de conteúdos 10.800 21.600 43.200 75.600 
Equipamentos e mobiliário / posto de trabalho 7.650 13.500 15.750 36.900 
Hardware e software específico 10.000 10.000 10.000 30.000 
Margem de imprevistos (10% do subtotal) 2.845 4.510 6.895 14.250 
TOTAL 31.295 49.610 75.845 156.750 
 
Os equipamentos especificamente destinados aos espaços intervencionados deverão ter um 
custo de 81.150 contos a realizar ao longo de três anos (= 156.750 – 75.600 contos). 
 
Custos de projecto, de construção e de apetrechamento com equipamentos: 
Ver item anterior: Equipamentos a integrar nos espaços intervencionados 
Aos valores referidos deve acrescentar-se 5% de custos de projecto sobre o valor total de 
investimento, ou seja 7.837 contos. 
 
Áreas libertas e respectivos destinos: Ver item: Descrição dos espaços e das suas 
funcionalidades 
 
Tempo de implementação do projecto: 3 anos 
 
Cursos e outras actividades que utilizarão os espaços intervencionados: 
Propõe-se que durante os primeiros 2 a 3 anos a oferta do IPP seja apenas para cursos de pós-
graduação / especialização com duração de 24 a 36 meses e com um total de 300 horas cada. 
Posteriormente poderão oferecer-se cursos com graduação académica, logo que o mercado esteja 
preparado para os reconhecer. 
 
 
Escolas Superiores mistas 
(Escolas com paralelismo real) 
 
Exemplos de Cursos de Pós-graduação(1 ano lectivo) * 
(essencialmente para bacharéis ou licenciados) 
 
1. E.S. Engenharia - ISEP digital 
 
Gestão da Qualidade 
Higiene e Segurança no Trabalho 
Gestão de Sistemas de Informação 
 
2. E.S. de Gestão - ISCAP digital 
Internacionalização comercial 
Especialização em Compras (Procurement) 
Gestão do Comércio Electrónico 
 
3. E.S. de Educação - ESE digital 
 
Pedagogia e Didáctica do ensino 
Comunicação inter-pessoal 
Gestão Cultural 
 
4. E.S. de Artes do Espectáculo - ESMAE digital 
 
História da Música 
Planeamento e Programação Cultural 
Marketing para as Artes do Espectáculo 
 
5. E.S. de Estudos Industriais - ESEIG digital 
 
Design Multimédia 
Vendas para Engenheiros 
Contabilidade on-line 
 
6. E.S. de Tecnologias e Gestão - ESTGF digital 
 
Design de Vestuário e Calçado 
Gestão da informação e Estatística 
Competitividade das microempresas 
 
Proposta de Escolas e Cursos a criar: * Sugestões a validar com as estruturas das Escolas em 
função da capacidade de produção de conteúdos.  
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Novas Escolas Superiores 
 
Exemplos de Cursos de 
Especialização ** 
 
 
7. Escola Superior de Artes Visuais 
Design de comunicação 
Design multimédia 
História da Arte Moderna e Contemporânea 
 
8. Escola Superior de Economia Digital 
Gestão estratégica 
Marketing para as empresas da Nova Economia 
Gestão de aplicações financeiras on-line 
 
9. Escola Superior de Telemedicina e Saúde 
 
Gestão telemática da imagiologia médica 
Telepsiquiatria médica (pós-graduação para Médicos) 
Recursos Web e equipamentos para Telemedicina 
 
10. Escola Superior de Turismo e Lazer 
 
Gestão imobiliária para o Turismo e Lazer 
Gestão de Agências de Viagens 
Marketing das actividades de turismo e lazer 
 
11. Escola Superior de Tecnologias para o Ambiente 
 
Gestão de resíduos urbanos 
Sistemas de gestão ambiental ISO 14.000 
Tecnologias ambientais para PMEs 
 
12. Escola Superior de Gestão do Conhecimento 
 
Programação e desenvolvimento da Inovação 
Gestão da Propriedade Industrial 
Gestão da Propriedade Intelectual e Direitos de autor 
 
Proposta de Escolas e Cursos a criar: ** Sugestões de áreas de temáticas, devendo os conteúdos 
ser adquiridos à escala global sub-contratadamente. 
 
Todos os Cursos a desenvolver e oferecer devem ser previamente alvo de minuciosa avaliação 
do mercado. Os Cursos a criar não devem basear-se na lógica dos temas mais fáceis mas sim dos 
temas mais necessários e procurados no ‘mercado da formação’, procurando preencher lacunas 
existentes. 
 
População discente a abranger: 
Espera-se que em três anos o IPP Digital possa ter mais de 2.200 alunos em 36 cursos. Espera-
se que a partir do desse período que o IPP Digital possa ter um funcionamento autónomo sem 
recurso a financiamentos externos, contando com mais de 10.000 alunos.  
 
Fases 1º ano 2º ano 3º ano TOTAL 
Escolas on-line 3 6 12  
Cursos 9 18 36  
Horas de formação (300 horas/curso) 2.700 5.400 10.800  
 
 
Recursos humanos (docentes e não docentes) a envolver com o desenvolvimento do projecto: 
 
Fases 1º ano 2º ano 3º ano TOTAL 
RH a sub-contratar para a formação 14 81 162  
RH da estrutura central (não docentes) 17 30 35  
Rtotal     
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Custos e proveitos de funcionamento: 
 
Fases 1º ano 2º ano 3º ano TOTAL 
Escolas on-line 3 6 12  
Cursos 9 18 36  
Horas de formação (300 horas/curso) 2.700 5.400 10.800  
RH a sub-contratar para a formação 14 81 162  
RH da estrutura central 17 30 35  
     
• Custos directos de Investimento 
    
Produção e formatação de conteúdos 10.800 21.600 43.200 75.600 
Equipamentos e mobiliário / posto de trabalho 7.650 13.500 15.750 36.900 
Hardware e software específico 10.000 10.000 10.000 30.000 
Margem de imprevistos (10% do subtotal) 2.845 4.510 6.895 14.250 
TOTAL 31.295 49.610 75.845 156.750 
     
• Custos directos de Operação 
    
Preparação e actualização de conteúdos 10.800 21.600 43.200 75.600 
Execução da formação 18.900 37.800 75.600 132.300 
Salas para a componente presencial  810 1.620 3.240 5.670 
RH da estrutura central 64.600 120.000 140.000 324.600 
Amortização do investimento em 5 anos 6.259 9.922 15.169 31.350 
Margem de imprevistos (10% do subtotal) 10.137 19.094 27.721 56.952 
TOTAL 111.506 210.036 304.930 626.472 
     
CUSTO POR CADA CURSO 12.390 11.669 8.470  
CUSTO POR CADA HORA DE FORMAÇÃO 41 39 28  
 
Os custos de funcionamento dependem directamente da escala de implementação que será 
gradualmente crescente ao longo dos anos, atingindo um ponto de equilíbrio durante o terceiro ano. 
Cada Curso terá uma propina média de 300 contos / ano, que poderá ser paga em várias fases e com 
recurso a soluções de crédito. 
 
Espera-se que em três anos o IPP Digital possa ter mais de 2.200 alunos em 36 cursos. A partir 
do desse período o IPP Digital poderá ter um funcionamento autónomo sem recurso a financiamentos 
externos, contando com mais de 10.000 alunos.  
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Avaliação do grau de receptividade ao e-learning
No âmbito do Curso de Mestrado em Sistemas de 
Informação e tendo por objectivo a realização de um 
trabalho de investigação sobre a “avaliação da 
receptividade do e-learning para um determinado público 
alvo”, solicitava a sua colaboração com o seguinte 
questionário. A sua resposta a este questionário é de vital 
importância. Procure ser o mais exacto possível nas suas 
respostas. Estas são absolutamente confidenciais e serão 
utilizadas com um objectivo académico para a minha 
investigação. Obrigado pela sua colaboração!
Dados Gerais
Identifique o seu sexo: 
Masculino 
Feminino
Indique o seu ano de nascimento: 
Indique o concelho onde reside: 
 
Indique as suas habilitações académicas: 
 
Bacharelato Licenciatura Outro grau 
académico. Qual?
Concluido
Identifique o ano de conclusão do grau mais elevado, ou se estiver a frequentar qual a 
data prevista de conclusão: 
Por uma questão de autenticidade, indique por favor, o seu número de aluno:   
Indique o curso que frequentou na ESEIG: 
Contabilidade e Administração 
Recursos Humanos
Indique a sua situação profissional: 
Indique o(s) concelho(s) onde exerce a sua situação profissional: 
Indique o número de anos de actividade profissional: 
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Teve necessidade de procurar outro tipo de formação que complementasse a sua 
formação de base? 
Sim 
Não
Se respondeu sim, indique o(s) tipo(s) de formação: 
Participação em seminários, conferências e workshops 
Frequência em cursos presenciais oferecidos por empresas especializadas. 
Utilização de livros de referência, publicações, cd-roms, jornais de especialidade 
Frequência de cursos à distância (correspondência, internet) 
Frequência em cursos presenciais oferecidos internamente pela empresa 
Frequência de cursos de pós-graduação (com obtenção de grau académico)
I Parte: Acesso / Ligação à Internet 
Possui computador no seu local de trabalho? 
Sim, com ligação à Internet 
Sim, sem ligação à Internet 
Não
No caso de possuir computador no local de trabalho, em média, quanto tempo por 
dia, o utiliza: 
Menos de 30 minutos 
De 30 minutos a 1 hora 
De 1 hora a 2 horas 
Mais de 2 horas
No caso de ter ligação à Internet, indique o tipo: 
Estou sempre on-line durante o horário de trabalho 
Faço eu próprio a ligação à Internet 
Solicito que façam a ligação à Internet 
Outra. Qual? 
Possui computador em sua casa? 
Sim, com ligação à Internet 
Sim, sem ligação à Internet 
Não
No caso de possuir computador em casa, em média, quanto tempo por dia, o utiliza: 
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Menos de 30 minutos 
De 30 minutos a 1 hora 
De 1 hora a 2 horas 
Mais de 2 horas
Com que duração utiliza diariamente a Internet: 
Não utilizo Internet 
Menos de 30 minutos 
De 30 minutos a 1 hora 
De 1 hora a 2 horas 
Mais de 2 horas
No caso de utilizar diariamente a Internet, assinale até três locais de preferência 
(sendo 1o de maior preferência e 3 o de menor preferência) : 
 
Casa 
própria
Local de 
trabalho
Local de 
estudo
Casa de 
colegas e/ou 
amigos
Cyber 
cafés
Outro 
local. 
Qual?
Preferência
Tem endereço electrónico? 
Não 
Sim. Qual? 
Qual o(s) tipo(s) de serviço que utiliza para aceder à Internet? 
Linha analógica 
RDIS 
ADSL 
Cabo 
Outra. Qual ? 
Com que frequência utiliza o IRC (mensagens síncronas, chat)? 
Nunca utilizei 
Menos de uma vez por semana 
Entre duas e três vezes por semana 
Várias vezes por semana. Em média, quantas? 
No caso de utilizar o IRC, indique com que objectivo o utiliza: 
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Com que frequência utiliza o FTP (Transferência de ficheiros, downloads)? 
Nunca utilizei 
Menos de uma vez por semana 
Entre duas e três vezes por semana 
Várias vezes por semana.Em média, quantas? 
No caso de utilizar o FTP, indique com que objectivo o utiliza: 
 
Com que objectivo utiliza a Internet: 
 
Nunca Raramente Frequentemente Muito 
frequente
Sempre
Entretenimento
Consulta de páginas de 
informação 
especializada
Consulta de páginas 
pessoais
Aceder a grupos de 
chat
Compras
Consultar o e-mail
Fazer downloads de 
ficheiros, incluindo 
MP3
II Parte: E-learning 
Conhece o termo “e-learning”? 
Sim 
Não
Conhece a expressão “ensino à distância”? 
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Sim 
Não
Na lista que se segue, indique duas frases que considera melhor definirem e-learning: 
Aprendizagem self-service 
Aprendizagem à distância 
Formação à distância 
Aprendizagem assíncrona 
Formação baseada na web 
Aprendizagem on-line 
Aprendizagem distribuída 
Educação à distância 
Formação baseado no computador 
Formação on-line
 
Na lista que se segue, indique em que medida considera desvantagens ou vantagens 
do e-learning, as seguintes expressões: 
 
Desvantagem Vantagem Sem 
opinião
Permite a frequência da formação, sem a 
necessidade de nos deslocarmos do local de 
trabalho
Fornece formação a um vasto leque de cidadãos, 
independentemente da sua localização 
geográfica.
Permite ao formando acompanhar as matérias à 
medida das suas necessidades e disponibilidade.
Permite ao formando ter a capacidade de gerir o 
seu tempo
Fornece formação estratégica apta a colmatar 
eventuais falhas no local de trabalho
Permite a ausência do elemento professor
Permite a visualização dos módulos frequentados 
e dos exercícios realizados, pelo formador.
Permite a gestão e organização de acções de 
formação
Permite a diminuição de perda de tempo das 
discussões inúteis com os colegas
Contém conteúdos interactivos, atractivos e 
fáceis de utilizar.
 
Indique em que medida conhece os seguintes conceitos didácticos e metodologias: 
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Conheço 
muito bem
Conheço 
razoávelmente
Conheço um 
pouco
Não conheço
Textos e cursos 
específicos
Projectos de formação 
especificamente 
concebidos
Formação orientada 
especificamente para os 
negócios
Formação e ensino numa 
companhia de formação 
especializada
Jogos de formação 
convencionais apoiados 
em computadores
Formação Baseada na 
Web (Internet, e-
learning, etc.)
Ensino acompanhado 
por professores e textos 
específicos
Ensino organizado 
individual e grupal
Computer Based 
Training (CD-ROM, 
aprendizagem de 
software etc.)
III Parte: Formação pós-graduada on-line 
 
Se o Instituto Politécnico do Porto oferecesse formação complementar e pós 
graduada na modalidade e-learning, qual seria a sua reacção? 
 Concordo Discordo Sem 
opinião
Aderiria por ser um projecto interessante
Aderiria sem hesitar e sem saber mais nada
Aderiria, mas teria que aprofundar os meus 
conhecimentos sobre o e-learning e quais as 
Aderiria se tivesse um horário compatível com o meu 
trabalho
Aderiria por ser uma experiência nova
Aderiria, se os conteúdos oferecidos fossem 
interessantes
Aderiria, se os conteúdos oferecidos correspondessem 
exactamente às minhas necessidades de formação
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Aderiria, se os conteúdos oferecidos correspondessem 
exactamente às minhas necessidades de formação
Aderiria, se conhecesse o monitor da formação
Aderiria se os conteúdos oferecidos fossem relevantes 
para a minha actividade profissional
Aderiria se outros colegas aderissem
Gostaria de aderir, mas não tenho suporte informático
Não aderiria
No caso de não aderir, indique os motivos/ razões: 
Em que modalidade preferiria? 
Curso totalmente presencial 
Curso parcialmente on-line (formação on-line + presencial) 
Curso essencialmente on-line (momentos inicial, médio e final presenciais) 
Curso totalmente on-line (tutoria on-line)
Em que regime preferiria? 
Com a obrigatoriedade de cumprir um horário laboral 
Com a obrigatoriedade de cumprir um horário pós-laboral 
Sem obrigatoriedade de horário e com limite mínimo de tarefas por semana 
Sem obrigatoriedade de horários
Indique, por ordem de preferência, as áreas que gostaria que o Instituto Politécnico 
do Porto desenvolvesse: 
 cursos de formação
1ª
2ª
3ª
Indique, por ordem de preferência, as áreas que gostaria que o Instituto Politécnico 
 cursos de pós-graduação/especialização:
1ª
2ª
3ª
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3ª
Qual a sua opinião em relação à criação de cursos de formação e pós-graduação, na 
modalidade de e-learning: 
Obrigado pela colaboração!
Caso pretenda identificar-se: 
 
Submit
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4
0
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Count
19 19
13 13
11 11
5 5
33 33
32 32
24 24
11 11
36 36
5 5
7 7
2 2
11 11
5 5
3 3
4 4
1 1
4 4
2 2
2 2
1 1
1 1
1 1
2 2
1 1
12 12
11 11
2 2
1 1
2 2
1 1
1 1
4 4
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
3 3
1 1
1 1
2 2
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
4 4
1 1
159 94 30 14 297
2 2
3 3
1 1
1 1
4 4
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
9 5 2 2 18
1 1
3 3
1 1
3 3
2 2
1 1
1 1
11 1 12
1 1
1 1
1 1
1 1
2 2 4
Guimarães
Braga
Vila Nova de Famalicão
Santo Tirso
Vila do Conde
Póvoa de Varzim
Matosinhos
Maia
Porto
Barcelos
Viana do Castelo
Esposende
Gondomar
Valongo
Penafiel
Amarante
Viseu
Santa Maria da Feira
Paços de Ferreira
S. João da Madeira
Águeda
Valença
Vale de Cambra
Monção
Nelas
Vila Nova de Gaia
Trofa
Ponte de Lima
Bragança
Vila Verde
Praia - Cabo Verde
Vila Real
Ovar
Oliveira de Azeméis
Fafe
Celorico de Bastos
Arouca
Tarouca
Sabrosa
Horta - Faial - Açores
Ponta do Sol - Madeira
Baião
Póvoa de Lanhoso
Funchal -Madeira
Vagos - Aveiro
Caldas da Rainha
Seia
Mirandela
Mealhada
Caminha
Ermesinde
Felgueiras
Paredes
Castelo de Paiva
Concelho
de
residência
Total
Guimarães
Vila do Conde
Matosinhos
Maia
Porto
Gondomar
Valongo
Santa Maria da Feira
Lousada
Santa Cruz - Madeira
Aveiro
Sintra
Concelho
de
residência
Total
Vila Nova de Famalicão
Vila do Conde
Póvoa de Varzim
Matosinhos
Maia
Porto
Lousada
Concelho
de
residência
Total
Póvoa de Varzim
Porto
Gondomar
Valongo
Concelho
de
residência
Total
Grupo
Aluno
Ex-aluno
Docente
Não respondeu
raio < 20 Km
raio > 20 Km
e <50Km
raio > 50 Km
e <100Km raio > 100 Km
Área de residência
Total
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94 31,4 85,2
30 10,0 95,3
14 4,7 100,0
297 99,3
2 ,7
299 100,0
9 50,0 50,0
5 27,8 77,8
2 11,1 88,9
2 11,1 100,0
18 100,0
11 91,7 91,7
1 8,3 100,0
12 100,0
2 50,0 50,0
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4 100,0
raio < 20 Km
raio > 20 Km e <50Km
raio > 50 Km e <100Km
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Valid
Não respondeuMissing
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raio < 20 Km
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raio < 20 Km
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244 81,6 81,9
24 8,0 89,9
29 9,7 99,7
1 ,3 100,0
298 99,7
1 ,3
299 100,0
2 11,1 11,1
3 16,7 27,8
13 72,2 100,0
18 100,0
1 8,3 8,3
2 16,7 25,0
3 25,0 50,0
4 33,3 83,3
2 16,7 100,0
12 100,0
3 75,0 75,0
1 25,0 100,0
4 100,0
Bacharelato - frequência
Bacharelato - concluído
Licenciatura - frequência
Licenciatura - concluído
Total
Valid
Não respondeuMissing
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Bacharelato - concluído
Licenciatura - frequência
Licenciatura - concluído
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Licenciatura - concluído
Mestrado - frequência
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Doutoramento - frequência
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Grupo
Aluno
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Frequência % % Acumulada
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81 27,1 27,1
85 28,4 55,5
52 17,4 72,9
20 6,7 79,6
24 8,0 87,6
37 12,4 100,0
299 100,0
15 83,3 83,3
3 16,7 100,0
18 100,0
5 41,7 100,0
7 58,3
12 100,0
1 25,0 33,3
1 25,0 66,7
1 25,0 100,0
3 75,0
1 25,0
4 100,0
Contabilidade e Administração
Recursos Humanos
Engenharia de Produção
Engenharia
Mecânica-Manutenção
Design Gráfico e de Publicidade
Ciencias e Tecnologias da
Documentação e Informação
Total
Valid
Contabilidade e Administração
Recursos Humanos
Total
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OutroValid
Não respondeuMissing
Total
Contabilidade e Administração
Recursos Humanos
Ciencias e Tecnologias da
Documentação e Informação
Total
Valid
Não respondeuMissing
Total
Grupo
Aluno
Ex-aluno
Docente
Não respondeu
Frequência % % Acumulada
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231 77,3 77,3
61 20,4 97,7
2 ,7 98,3
5 1,7 100,0
299 100,0
3 16,7 16,7
1 5,6 22,2
5 27,8 50,0
1 5,6 55,6
1 5,6 61,1
1 5,6 66,7
1 5,6 72,2
1 5,6 77,8
1 5,6 83,3
1 5,6 88,9
1 5,6 94,4
1 5,6 100,0
18 100,0
12 100,0 100,0
4 100,0
Estudante do Ensino Superior
Estudante - Trabalhador do
Ensino Superior
Outro: Estudante do Ensino
Superior  e Ex-trabalhador
Outro: Estagiário
Total
Valid
Técnico Oficial de Contas
(TOC)
Técnico de  Recursos Humanos
Empregada/o
Controlador de gestão
TOC e Formadora
Project Manager
Chefe de Finanças adjunto
Efectiva
TOC e Aux. Revisão
Técnica Superior
Finanças
Inspector tributário
Total
Valid
Docente do ensino SupValid
Não respondeuMissing
Grupo
Aluno
Ex-aluno
Docente
Não respondeu
Frequência % % Acumulada
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Count
5 5
2 2
3 3
1 1
9 9
6 6
8 8
2 2
13 13
4 4
1 1
1 1
3 3
1 1
3 3
41 20 1 62
1 1
1 1
3 3
1 1
5 5
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
9 4 2 3 18
12 12
12 12
1 1
1 1
Guimarães
Braga
Vila Nova de Famalicão
Santo Tirso
Vila do Conde
Póvoa de Varzim
Matosinhos
Maia
Porto
Viana do Castelo
Gondomar
Santa Maria da Feira
Vila Nova de Gaia
Área Metropolitana do
Porto + Minho
Paredes
Concelho
exerce act.
profissional
Total
Guimarães
Braga
Vila do Conde
Matosinhos
Porto
Valongo
Santa Maria da Feira
Vila Nova de Gaia
Funchal -Madeira
Aveiro
Sintra
Lisboa
Concelho
exerce act.
profissional
Total
Vila do CondeConcelho
exerce act.
profissional
Total
Vila do CondeConcelho
exerce act.
profissional
Total
Grupo
Aluno
Ex-aluno
Docente
Não respondeu
raio < 20 Km
raio > 20 Km
e <50Km
raio > 50 Km
e <100Km raio > 100 Km
Área de residência
Total
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41 13,7 66,1
20 6,7 98,4
1 ,3 100,0
62 20,7
6 2,0
231 77,3
237 79,3
299 100,0
9 50,0 50,0
4 22,2 72,2
2 11,1 83,3
3 16,7 100,0
18 100,0
12 100,0 100,0
1 25,0 100,0
3 75,0
4 100,0
raio < 20 Km
raio > 20 Km e <50Km
raio > 50 Km e <100Km
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Não aplicável
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raio < 20 Km
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Anos de Act. Profiss.
58
241
4,3497
4,30443
18,52813
,08
19,00
18
0
5,2850
4,74042
22,47158
,30
20,00
12
0
17,0833
13,09725
171,53788
2,00
38,00
1
3
14,0000
14,00
14,00
Valid
Missing
N
Média
Desv. padrão
Variância
Mínimo
Máximo
Valid
Missing
N
Média
Desv. padrão
Variância
Mínimo
Máximo
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Missing
N
Média
Desv. padrão
Variância
Mínimo
Máximo
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Missing
N
Média
Mínimo
Máximo
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Ex-aluno
Docente
Não respondeu
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173 57,9 67,1
7 2,3 69,8
10 3,3 73,6
15 5,0 79,5
2 ,7 80,2
3 1,0 81,4
31 10,4 93,4
1 ,3 93,8
3 1,0 95,0
1 ,3 95,3
2 ,7 96,1
2 ,7 96,9
5 1,7 98,8
1 ,3 99,2
1 ,3 99,6
1 ,3 100,0
258 86,3
41 13,7
299 100,0
3 16,7 16,7
1 5,6 22,2
1 5,6 27,8
5 27,8 55,6
2 11,1 66,7
1 5,6 72,2
2 11,1 83,3
2 11,1 94,4
1 5,6 100,0
18 100,0
1 8,3 8,3
4 33,3 41,7
1 8,3 50,0
2 16,7 66,7
1 8,3 75,0
1 8,3 83,3
2 16,7 100,0
12 100,0
1 25,0 50,0
1 25,0 100,0
2 50,0
2 50,0
4 100,0
1: Não procurou outro tipo de
formação complementar
2: Seminários, Conferências e
Workshops
3: Cursos presenciais: Empresas
Especializadas
4: Livros de referência,
Publicações, Jornais de
Especilidade
6: Cursos presenciais:
oferecidos internamente pela
empresa
Tipo: 3 e 6
Tipo: 2 e 4
Tipo: 4 e 6
Tipo: 2, 3 e 4
Tipo: 2, 3 e 6
Tipo: 2, 4 e 5
Tipo: 2, 3, 4 e 6
Tipo: 2 e 3
Tipo: 3 e 4
Tipo: 2, 4 e 6
Tipo: 2 e 5: Frequência de
cursos à distância
Total
Valid
Não respondeuMissing
Total
1: Não procurou outro tipo de
formação complementar
3: Cursos presenciais: Empresas
Especializadas
7: Cursos Pós-Graduação
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Total
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Tipo: 2, 3 e 4
Total
Valid
Não respondeuMissing
Total
Grupo
Aluno
Ex-aluno
Docente
Não respondeu
Frequência % % Acumulada
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158 52,8 75,6
21 7,0 85,6
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209 69,9
90 30,1
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3 75,0
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Sim com internet
Sim sem internet
Não
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Valid
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Sim com internet
Sim sem internet
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Sim com internetValid
Sim com internetValid
Não respondeuMissing
Total
Grupo
Aluno
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Docente
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8 23 2 2 35
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à Internet
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152 50,8 51,0
114 38,1 89,3
32 10,7 100,0
298 99,7
1 ,3
299 100,0
13 72,2 72,2
5 27,8 100,0
18 100,0
10 83,3 83,3
1 8,3 91,7
1 8,3 100,0
12 100,0
1 25,0 25,0
3 75,0 100,0
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Sim com internet
Sim sem internet
Não
Total
Valid
Não respondeuMissing
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Sim com internet
Sim sem internet
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Sim com internet
Sim sem internet
Não
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Sim com internet
Sim sem internet
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Grupo
Aluno
Ex-aluno
Docente
Não respondeu
Frquência % % Acumulada
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29 9,7 10,9
98 32,8 47,9
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44 14,7 96,2
10 3,3 100,0
265 88,6
34 11,4
299 100,0
4 22,2 22,2
4 22,2 44,4
5 27,8 72,2
5 27,8 100,0
18 100,0
5 41,7 41,7
4 33,3 75,0
3 25,0 100,0
12 100,0
1 25,0 25,0
3 75,0 100,0
4 100,0
Não utiliza Internet
 <30 minutos
 >30 m < 1 h
>1 h< 2 h
>2 h
Total
Valid
Não respondeuMissing
Total
Não utiliza Internet
 <30 minutos
 >30 m < 1 h
>1 h< 2 h
Total
Valid
 <30 minutos
 >30 m < 1 h
>2 h
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Não utiliza Internet
 >30 m < 1 h
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Grupo
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Ex-aluno
Docente
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Frequência % % Acumulada
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62 20,7 23,6
17 5,7 30,0
17 5,7 36,5
1 ,3 36,9
27 9,0 47,1
2 ,7 47,9
1 ,3 48,3
11 3,7 52,5
12 4,0 57,0
1 ,3 57,4
3 1,0 58,6
2 ,7 59,3
23 7,7 68,1
5 1,7 70,0
3 1,0 71,1
1 ,3 71,5
1 ,3 71,9
11 3,7 76,0
1 ,3 76,4
3 1,0 77,6
1 ,3 77,9
1 ,3 78,3
1 ,3 78,7
56 18,7 100,0
263 88,0
36 12,0
299 100,0
5 27,8 27,8
4 22,2 50,0
1 5,6 55,6
1 5,6 61,1
1 5,6 66,7
1 5,6 72,2
1 5,6 77,8
1 5,6 83,3
1 5,6 88,9
1 5,6 94,4
1 5,6 100,0
18 100,0
2 16,7 18,2
9 75,0 100,0
11 91,7
1 8,3
12 100,0
1 25,0 33,3
1 25,0 66,7
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iol.pt
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Total
Valid
Não respondeuMissing
Total
Grupo
Aluno
Ex-aluno
Docente
Não respondeu
Frequência % % Acumulada
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23 11 3 8 3 1 1 50
93 30 12 33 1 1 170
116 41 15 41 1 4 1 1 220
9 1 4 3 1 18
9 1 4 3 1 18
3 4 1 1 9
3 4 1 1 9
Sim
Não
Trabalhador
Total
SimTrabalhador
Total
SimTrabalhador
Total
Grupo
Aluno
Ex-aluno
Docente
Linha analógica RDIS ADSL Cabo Outra
Linha analógica
+ RDIS RDIS+ADSL  Servidor Não sabe
Serviço de internet
Total
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116 38,8 52,7
41 13,7 71,4
15 5,0 78,2
41 13,7 96,8
1 ,3 97,3
4 1,3 99,1
1 ,3 99,5
1 ,3 100,0
220 73,6
79 26,4
299 100,0
9 50,0 50,0
1 5,6 55,6
4 22,2 77,8
3 16,7 94,4
1 5,6 100,0
18 100,0
3 25,0 33,3
4 33,3 77,8
1 8,3 88,9
1 8,3 100,0
9 75,0
3 25,0
12 100,0
2 50,0 66,7
1 25,0 100,0
3 75,0
1 25,0
4 100,0
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RDIS
ADSL
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Outra
Linha analógica +
RDIS
RDIS+ADSL
Servidor
Total
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Total
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1 5,6 100,0
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4 33,3 83,3
1 8,3 91,7
1 8,3 100,0
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2 50,0 100,0
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< 1 vez por semana
> 2 < 3 vezes por semana
Várias vezes por semana
Total
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Nunca utilizo
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Grupo
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28 9,4 89,1
7 2,3 94,6
1 ,3 95,3
3 1,0 97,7
1 ,3 98,4
1 ,3 99,2
1 ,3 100,0
129 43,1
61 20,4
109 36,5
170 56,9
299 100,0
3 16,7 50,0
1 5,6 66,7
1 5,6 83,3
1 5,6 100,0
6 33,3
5 27,8
7 38,9
12 66,7
18 100,0
2 16,7 66,7
1 8,3 100,0
3 25,0
3 25,0
6 50,0
9 75,0
12 100,0
2 50,0
2 50,0
4 100,0
Fazer amizades e conversar
Entretenimento
Alargar conhecimentos
Pesquisar assuntos
Actualmente não utilizo
Transferir ficheiros
Enviar e receber mensagens
Economizar tempo
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Não aplicável
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Não aplicável
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Não aplicável
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Grupo
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Docente
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88 29,4 32,5
110 36,8 73,1
50 16,7 91,5
23 7,7 100,0
271 90,6
28 9,4
299 100,0
2 11,1 11,1
9 50,0 61,1
5 27,8 88,9
2 11,1 100,0
18 100,0
2 16,7 16,7
4 33,3 50,0
3 25,0 75,0
3 25,0 100,0
12 100,0
2 50,0 50,0
1 25,0 75,0
1 25,0 100,0
4 100,0
Nunca utilizo
< 1 vez por semana
> 2 e < 3 vezes por semana
Várias vezes por semana
Total
Valid
Não respondeuMissing
Total
Nunca utilizo
< 1 vez por semana
> 2 e < 3 vezes por semana
Várias vezes por semana
Total
Valid
Nunca utilizo
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3 1,0 2,2
61 20,4 46,4
7 2,3 51,4
50 16,7 87,7
5 1,7 91,3
2 ,7 92,8
7 2,3 97,8
1 ,3 98,6
1 ,3 99,3
1 ,3 100,0
138 46,2
73 24,4
88 29,4
161 53,8
299 100,0
1 5,6 8,3
3 16,7 33,3
3 16,7 58,3
1 5,6 66,7
1 5,6 75,0
2 11,1 91,7
1 5,6 100,0
12 66,7
4 22,2
2 11,1
6 33,3
18 100,0
3 25,0 37,5
3 25,0 75,0
1 8,3 87,5
1 8,3 100,0
8 66,7
2 16,7
2 16,7
4 33,3
12 100,0
2 50,0 100,0
2 50,0
4 100,0
Gravar cd's e jogos
Obter ficheiros para fazer
trabalhos
Obter dados profissionais
Donwload de músicas,
imagens e programas
Pesquisar
Download de software
Trocar informação
Gravar CD's e obter dados
para trabalhos escolares
Suplemento dos e-mails
Donwload de ficheiros e
documentos para a
actividade profissional
Total
Valid
Não respondeu
Não aplicável
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Missing
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trabalhos
Obter dados profissionais
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Trocar informação
Donwload de ficheiros e
documentos para a
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Declarações electrónicas,
transf. ficheiros
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Missing
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Total
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Não respondeu
Não aplicável
Total
Missing
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trabalhos
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Não aplicávelMissing
Total
Grupo
Aluno
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Docente
Não respondeu
Frequência % % Acumulada
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Nunca utilizo
< 1 vez por semana
> 2 < 3 vezes por semana
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   Aluno 
Ex-
aluno Docente 
Não 
respondeu 
Entretenimento Nunca 7 1 0 0
 Raramente 63 8 5 1
 Frequentemente 121 5 1 2
 Muito frequente 72 2 1 1
  Sempre 17 2 0 0
 Missing 19 0 5 0
Consulta de páginas de  Nunca 2 0 0 0
Informação especializada Raramente 27 1 0 0
 Frequentemente 110 5 6 1
 Muito frequente 121 10 2 3
  Sempre 26 2 4 0
 Missing 13 0 0 0
Consulta de páginas  Nunca 44 7 1 0
Pessoais Raramente 110 8 4 2
 Frequentemente 68 2 3 1
 Muito frequente 28 0 0 1
  Sempre 9 0 0 0
 Missing 40 1 4 0
Aceder a grupos de chat Nunca 93 7 4 0
 Raramente 114 9 1 3
 Frequentemente 41 0 1 0
 Muito frequente 12 1 0 0
  Sempre 6 0 0 0
 Missing 33 1 6 1
Compras Nunca 216 13 5 3
 Raramente 43 3 3 0
 Frequentemente 3 1 0 0
 Muito frequente 1 0 0 0
  Sempre 1 0 1 0
 Missing 35 1 3 1
Consultar o e-mail Nunca 31 0 0 0
 Raramente 25 1 0 1
 Frequentemente 49 2 0 0
 Muito frequente 55 5 3 3
  Sempre 116 9 8 0
 Missing 23 1 1 0
Fazer download de  Nunca 70 0 1 0
ficheiros, Raramente 70 6 3 1
incluindo MP3 Frequentemente 72 6 3 1
 Muito frequente 48 5 3 1
  Sempre 12 0 2 0
 Missing 27 1 0 1
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Count
48 20 68
141 86 227
189 106 295
16 2 18
16 2 18
12 12
12 12
Sim
Não
Trabalhador
Total
SimTrabalhador
Total
SimTrabalhador
Total
Grupo
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Sim Não
Termo "e-learning"
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Grupo     
Frequência 
Opção 1 
[1] 
Frequência 
Opção 2 
[2] 
Frequência 
Total 
[3=(1+2)/2] 
Aluno Valid Aprendizagem self service 18 0 9
  Aprendizagem à distância 117 5 61
  Formação à distância 52 29 40,5
  Aprendizagem assíncrona 1 2 1,5
  Formação baseada na web 8 4 6
  Aprendizagem on-line 50 48 49
  Aprendizagem distribuída 0 4 2
  Educação à distância 4 29 16,5
  Formação baseada no computador 2 14 8
  Formação on-line 8 80 44
  Total 260 215 237,5
 Missing Não respondeu 39 84 61,5
  
Total   299 299 299
Ex-aluno Valid Aprendizagem self service 1 0 0,5
  Aprendizagem à distância 0 2 1
  Formação à distância 4 0 2
  Formação baseada na web 5 1 3
  Aprendizagem on-line 7 3 5
  Educação à distância 0 3 1,5
  Formação on-line 1 3 2
  Total 18 12 15
 Missing Não responde 0 6 3
  
Total   18 18 18
Docente Valid Aprendizagem self service 1 0 0,5
  Aprendizagem à distância 6 0 3
  Formação à distância 2 1 1,5
  Aprendizagem assíncrona 1 0 0,5
  Aprendizagem on-line 2 2 2
  Aprendizagem distribuída 0 1 0,5
  Educação à distância 0 2 1
  Formação baseada no computador 0 1 0,5
  Formação on-line 0 3 1,5
  Total 12 10 11
 Missing Não responde 0 2 1
  
Total   12 12 12
Não  Valid Aprendizagem à distância 4 0 2
respondeu  Formação à distância 0 2 1
  Formação on-line 0 1 0,5
  Total 4 3 3,5
 Missing Não responde 0 1 0,5
  
Total   4 4 4
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 ﬃ	ﬂ ﬃ	u
11  1
229 18 11
22   
1   
244 18 12
16   
19   
220 17 12
21 1  
17   
201 15 12
42 2  
33  2
131 13 9
94 5 1
169 14 11
43 3  
49 1 1
23 1  
175 16 10
60 1 2
24 2 3
153 13 7
75 3 2
153 13 7
54 2  
52 3 4
6 1 4
211 15 5
44 2 3
Desvantagem
Vantagem
Sem opinião
1 - Permite a frequência da
formação, sem a necessidade
de nos deslocarmos do local de
trabalho
Desvantagem
Vantagem
Sem opinião
2 - Fornece formação a um
vasto leque de cidadãos,
independentemente da sua
localização geográfica
Desvantagem
Vantagem
Sem opinião
3 - Permite ao formando
acompanhar as matérias à
medida das suas necessidades e
disponibilidade
Desvantagem
Vantagem
Sem opinião
4 - Permite ao formando ter a
capacidade de gerir o seu
tempo
Desvantagem
Vantagem
Sem opinião
5 - Fornece formação
estratégica apta a colmatar
eventuais falhas no local de
trabalho
Desvantagem
Vantagem
Sem opinião
6 - Permite a ausência do
elemento professor
Desvantagem
Vantagem
Sem opinião
7 - Permite a visualização dos
módulos frequentados e dos
exercícios realizados pelo
formador
Desvantagem
Vantagem
Sem opinião
8 - Permite a gestão e
organização de acções de
formação
Desvantagem
Vantagem
Sem opinião
9 - Permite a diminuição de
perda de tempo das discussões
inúteis com os colegas
Desvantagem
Vantagem
Sem opinião
10 - Contém conteúdos
interactivos, atractivos e
fáceis de utilizar
Aluno Ex-aluno Docente
Grupo
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25 4 6
112 11 5
92 3 1
41   
9 3 5
84 10 4
113 4 2
61 1  
12 2 2
65 5 2
110 8 5
79 3 3
10 3 1
80 9 5
107 3 4
65 3 2
9 2 1
71 8 4
108 4 5
79 4 2
16 3 3
91 2 2
115 8 5
46 5 2
40 7 7
88 5 4
95 4 1
46 2  
25 5 5
84 6 3
99 5 2
60 2 2
16 3 1
72 4 3
107 9 4
70 2 4
Conheço muito bem
Conheço razoavelmente
Conheço um pouco
Não conheço
Textos e cursos específicos
Conheço muito bem
Conheço razoavelmente
Conheço um pouco
Não conheço
Projectos de formação
especificamente
concebidos
Conheço muito bem
Conheço razoavelmente
Conheço um pouco
Não conheço
Formação orientada
especificamente para os
negócios
Conheço muito bem
Conheço razoavelmente
Conheço um pouco
Não conheço
Formação e ensino numa
companhia de formação
especializada
Conheço muito bem
Conheço razoavelmente
Conheço um pouco
Não conheço
Jogos de formação
convencionais apoiados em
computadores
Conheço muito bem
Conheço razoavelmente
Conheço um pouco
Não conheço
Formação baseada Web
(Internet, e-learnin, etc)
Conheço muito bem
Conheço razoavelmente
Conheço um pouco
Não conheço
Ensino acompanhado por
professores e textos
específicos
Conheço muito bem
Conheço razoavelmente
Conheço um pouco
Não conheço
Ensino organizado
individual e grupal
Conheço muito bem
Conheço razoavelmente
Conheço um pouco
Não conheço
Computer Based Training
(Cd-rom, aprendizagem de
software, etc.)
Aluno Ex-aluno Docente
Grupo
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194 10 8
20 4 3
63 4  
7 1 1
218 13 10
48 4  
233 14 8
14 1 1
32 3 2
183 13 8
23 1 2
71 4 1
153 5 5
56 6 4
66 6 2
234 14 9
11 1 2
31 3  
205 14 9
33 1 2
37 3  
34 3 1
160 8 7
75 7 3
227 12 9
20 2 2
28 4  
22 2  
193 11 8
60 5 3
34 1 1
168 12 7
68 5 1
6 2  
196 12 11
62 4  
Concordo
Discordo
Sem Opinião
1 - Aderiria por ser um projecto
interessante
Concordo
Discordo
Sem Opinião
2 - Aderiria sem hesitar e sem saber mais
nada
Concordo
Discordo
Sem Opinião
3 - Aderiria mas teria que aprofundar os
meus conhecimentos sobre o e-learning e
quais as vantagens/desvantagens desta
modalidade
Concordo
Discordo
Sem Opinião
4 - Aderiria se tivesse um horario
compatível com o meu trabalho
Concordo
Discordo
Sem Opinião
5 - Aderiria por se uma experiência nova
Concordo
Discordo
Sem Opinião
6 - Aderir se os conteúdos oferecidos
fossem interessantes
Concordo
Discordo
Sem Opinião
7 - Aderiria se os conteúdos oferecidos
correspondessem exactamente às minhas
necessidades de formação
Concordo
Discordo
Sem Opinião
8 - Aderiria se conhecesse o monitor da
formação
Concordo
Discordo
Sem Opinião
9 - Aderiria se os conteúdos oferecidos
fossem relevantes para a minha actividade
profissional
Concordo
Discordo
Sem Opinião
10 - Aderiria se outros colegas aderissem
Concordo
Discordo
Sem Opinião
11 - Aderiria mas não tenho suporte
informática
Concordo
Discordo
Sem Opinião
12 - Não aderiria
Aluno Ex-aluno Docente
Grupo
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287
3
15
2
10
0
4
Valid
Missing
N
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Missing
N
Valid
Missing
N
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Missing
N
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Ex-aluno
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Não respondeu
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51 17,1 19,9
150 50,2 78,5
37 12,4 93,0
18 6,0 100,0
256 85,6
43 14,4
299 100,0
1 5,6 5,6
7 38,9 44,4
4 22,2 66,7
6 33,3 100,0
18 100,0
4 33,3 36,4
5 41,7 81,8
2 16,7 100,0
11 91,7
1 8,3
12 100,0
1 25,0 25,0
2 50,0 75,0
1 25,0 100,0
4 100,0
1 - Curso totalmente presencial
2 - Curso parcialmente on-line
3 - Curso essencialmente on-line
4 - Curso totalmente on-line
Total
Valid
Não respondeuMissing
Total
1 - Curso totalmente presencial
2 - Curso parcialmente on-line
3 - Curso essencialmente on-line
4 - Curso totalmente on-line
Total
Valid
1 - Curso totalmente presencial
2 - Curso parcialmente on-line
3 - Curso essencialmente on-line
Total
Valid
Não respondeuMissing
Total
1 - Curso totalmente presencial
2 - Curso parcialmente on-line
3 - Curso essencialmente on-line
Total
Valid
Grupo
Aluno
Ex-aluno
Docente
Não respondeu
Frequência % % Acumulada
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15 5,0 5,9
44 14,7 23,2
113 37,8 67,7
82 27,4 100,0
254 84,9
45 15,1
299 100,0
2 11,1 11,1
10 55,6 66,7
6 33,3 100,0
18 100,0
3 25,0 27,3
5 41,7 72,7
3 25,0 100,0
11 91,7
1 8,3
12 100,0
3 75,0 75,0
1 25,0 100,0
4 100,0
1 - Com obrigatoriedade de cumprir
horário laboral
2 - Com obrigatoriedade de cumprir
um horário pós-laboral
3 - Sem obrigatoriedade de horário e
com limite mínimo de tarefas por
semana
4 - Sem obrigatoriedade de horários
Total
Valid
Não respondeuMissing
Total
2 - Com obrigatoriedade de cumprir
um horário pós-laboral
3 - Sem obrigatoriedade de horário e
com limite mínimo de tarefas por
semana
4 - Sem obrigatoriedade de horários
Total
Valid
2 - Com obrigatoriedade de cumprir
um horário pós-laboral
3 - Sem obrigatoriedade de horário e
com limite mínimo de tarefas por
semana
4 - Sem obrigatoriedade de horários
Total
Valid
Não respondeuMissing
Total
3 - Sem obrigatoriedade de horário e
com limite mínimo de tarefas por
semana
4 - Sem obrigatoriedade de horários
Total
Valid
Grupo
Aluno
Ex-aluno
Docente
Não respondeu
Frequência % % Acumulada
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Cursos de 
Formação            
1ª preferência 
Cursos de 
Formação            
2ª preferência 
Cursos de 
Formação            
3ª preferência    
Cursos de 
Formação            
1ª preferência 
Cursos de 
Formação            
2ª preferência 
Cursos de 
Formação            
3ª preferência    
Cursos de 
Formação            
1ª preferência 
Cursos de 
Formação            
2ª preferência 
Cursos de 
Formação            
3ª preferência 
  Count Count Count                   
Administração   1    Economia Social   1    Materiais de construção 1     
Administração Pública     1  E-learning 1   1  Mecânica 1 1   
Análise de Funções 1      Electrónica   3    Medicina 2 1   
Análises clínicas 1      Electrónica - automóvel 1      Metodologia de investigação 1     
Animador sócio-cultural   1    Electrotecnia 1      Multimédia 1 2   
Aprovisionamento de stocks   1    Encerramento de Contas 1      Música 1 1   
Arquivo     1  Engenharia - tudo relacionado 1   2  Negócios / Gestão     1 
Arte   1    Engenharia arquitectonica 1 1    Novas tecnologias     1 
Artes Gráficas     3  Engenharia civil     2  Orientação Vocavional   1   
Assessoria   1    Engenharia electrónica   1    Pessoal     1 
Auditoria da formação     1  Engenharia mecânica 2 1    Pintura     1 
Auditoria e Consultadoria 4 7 2  Engenharia produção 2      Planeamento de produção 3 2 1 
Automação e controlo   1    Ensino / Educação   1 1  Plásticos e fibras   1   
Automóveis 1      Estatística nos Recursos Humanos 1      Processoa administrativos   1   
Avaliação do Desempenho 1   1  Estilismo   1 1  Programação 1   1 
Biblioteca   1    Estratégias Organizacionais     1  Programação visual basic 1 1   
Biblioteca: aplicações informáticas 1      Ferramentas para e-business   1    Psicologia 2     
Biblioteconomia 2 2    Finanças 2   2  Psicologia Organizacional 3 1   
Capital Intelectual     1  Fiscalidade 4 6 6  Publicidade   2   
Ciências   1    Fisioterapia 1      Qualidade 2 6 4 
Ciências da documentação e informação 10 2    Formação 2 2 4  Radiologia   1   
Cinema - representação     1  Formação para formadores 19 9 4  Ramo industrial 2     
Cinema- realização 1      Formação pedagógica 2 3    Ramo mecanica 3 1   
Civil     1  Gestão administrativa 1      Recrutamento 1     
Comercial 1      Gestão da formação 1      Recrutamento e Selecção 2 4 1 
Competitividade     1  Gestão da produção   1 1  Recursos Humanos 5 4 1 
Comunicação 6 3 3  Gestão de conflitos e negociação   1    Relacionamento interpessoal     1 
Comunicação interpessoal   1    Gestão de design     1  Relações Internacionais   1   
Comunicação Social 1      Gestão de empresas 8 7 8  Relações Públicas     1 
Contabilidade 16 3    Gestão de operações     1  Robots   1   
Contabilidade Analítica     2  Gestão de Projectos   1    Saúde   1 1 
Contabilidade e Fiscalidade 1      Gestão de Recursos Humanos 1 1    Seguros   1   
Contabilidade e relação com o Direito     1  Gestão do tempo   1    SGPS   1   
Contabilidade Internacional     1  Gestão e Administração de Recursos   1    Sistemas de informação   4 3 
Contabilidade Pública 1      Gestão e Desenvolvimento da Carreira     1  Sociologia   1   
Contabilidade: aplicações informáticas   1 2  Gestão estratégica   2    Sociologia das organizações 1     
Controlo da qualidade   1 1  Gestão Industrial 1      Sociologia e culturas     1 
Curso de 1ºs socorros 1      Gestão orçamental   3 1  Som e imagem   1   
Desenvolvimento das Competências 1      Higiene, Saúde e Segurança 7 7 6  Técnico de instalação de redes     1 
Desenvolvimento estratégico em RH   1    Hotelaria 2      Tecnologias da Informação   1 1 
Desenvolvimento pessoal     2  Indústria automóvel     1  Tecnologias da Informação e Comunicão   2 1 
Design 4 1 1  Indústria cerâmica 1      Tecnologias em informação: software 3 1   
Design da Comunicação 1   1  Indústria de moldes   1    Tecnológica 1     
Design de Equipamento     1  Indústria electrónica 2      Turismo   1   
Design de Interiores   1    Informática 13 18 3  Video   1   
Design de moda 1      Informática: Internet 3   1  Web Design 1 1 2 
Design Gráfico e de Publicidade 11 4 3  Inglês Técnico 3              
Design multimédia 1      Instrumentaçao     1          
Design no sector produtivo   1    Inteligência emocional 2 1 2          
Dinâmica de grupos   1    Liderança     1          
Direito do trabalho 1 1 1  Linguas 2 7 5          
Dispositivos de diferenciação pedagógica   1    Logística 1              
Documentação     1  Manutenção industrial   1 1          
Economia   1 1  Marketing 3 4 3          
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Cursos de Pós 
Graduação               
1ª Preferência 
Cursos de Pós 
Graduação               
2ª Preferência 
Cursos de Pós 
Graduação               
3ª Preferência    
Cursos de Pós 
Graduação               
1ª Preferência 
Cursos de Pós 
Graduação               
2ª Preferência 
Cursos de Pós 
Graduação               
3ª Preferência    
Cursos de Pós 
Graduação               
1ª Preferência 
Cursos de Pós 
Graduação               
2ª Preferência 
Cursos de Pós 
Graduação               
3ª Preferência 
  Count Count Count                   
Administração     1  Engenharia mecânica 3 1    Psicologia 3     
Administração Pública   2 1  Engenharia mecânica- ramo automóvel 1      Psicologia do Trabalho 1     
Arquitectura     1  Engenharia produção 3 2    Psicologia Organizacional 8 1 2 
Arte   1    Ensino / Educação   1 2  Psicologia Pós-Laboral 1     
Artes Gráficas     1  Escrita literária     1  Publicidade 1 3   
Audiovisuais   1    Estilismo     1  Qualidade 2 1 1 
Auditoria e Consultadoria 8 7 2  Finanças   1    Ramo industrial 1     
Automóveis 1 1    Finanças Públicas   1 1  Ramo mecanica 3     
Avaliação do Desempenho     1  Financeira   1    Recrutamento   1 1 
Biblioteca Digitais     1  Fiscalidade 9 2 1  Recuperação de falências   1   
Biblioteconomia 1 1    Formação 2   1  Recursos Humanos 10 6 2 
Ciências   1    Formação para formadores 1 1    Relacionamento interpessoal     1 
Ciências da documentação e informação 11      Formação pedagógica 1 1    Relações Públicas     1 
Cinema geral 1      Gestão administrativa 1      Restauro de livros   1   
Classificação     1  Gestão da formação 3      Revisor Oficial de Contas 1     
Comportamento organizacional 1      Gestão da produção   1 1  Saúde   1   
Comunicação 2 2 1  Gestão das recompensas   1    Seguros 1     
Comunicação interpessoal   1 1  Gestão de bibliotecas     1  Selecção   1 1 
Comunicação Social 1      Gestão de conflitos e negociação   2    Sistemas de Contabilidade   1   
Conhecimento Organizacional   1    Gestão de empresas 8 7 8  Sistemas de Documentação   1   
Contabilidade 9 4 3  Gestão de Recursos Humanos 2 4    Sistemas de Informação 3 2 3 
Contabilidade e auditoria     1  Gestão e Desenvolvimento da Carreira   1    Sociologia   2 1 
Contabilidade e Fiscalidade 1      Gestão estratégica   2    Sociologia das organizações   1   
Contabilidade Internacional     1  Gestão Industrial   1    Sociologia do Trabalho     1 
Contabilidade Pública     1  Gestão integrada em design multimédia 1      Som e imagem     1 
Contexto macro dos RH 2      Higiene, Saúde e Segurança 3 3 4  Tecnico industrial   1   
Controlo da qualidade 2   1  Hotelaria 1      Tecnologias da Informação e Comunicão 1 2   
Culturas   1    Ilustração   1    Tecnologias em informação: software 1     
Desenvolvimento das Competências   1    Indexação   1    Tecnológica 1     
Desenvolvimento de linhas de produção 1      Industria 2      Televisão   1   
Desenvolvimento estratégico em RH 4 1 1  Indústria de moldes   1    Turismo   1 1 
Design 1 1 1  Informática   3 1  Video - realização   1   
Design da Comunicação     2  Instituições carenciadas e RH   1    Web Design   1 1 
Design de Equipamento     1  Inteligência emocional 1              
Design de moda   1    Interacção grupal   1            
Design de Publicidade 1 5 1  Investigação 1              
Design e Marketing     1  Jornalismo   1            
Design Gráfico 11   1  Linguas   1 1          
Design Gráfico e de Publicidade 2      Logística 2 1            
Design multimédia     1  Manutenção industrial 1              
Design urbano   1    Marketing 1 2 3          
Didática das Línguas com Recursos Multimeios 1      Mecânica 1 1            
Direito do trabalho 3 2    Métodos de formação     1          
Economia   1 1  Motivação e Desempenho   1            
Economia Social   1    Música 1 1            
Electrónica 1 1    Negócios / Gestão     1          
Enfermagem 1   1  Novas tecnologias 1              
Engenharia - tudo relacionado   1 1  O indivíduo como principal recurso     1          
Engenharia aeronautica   1    Pedagogia 1   1          
Engenharia civil     2  Planeamento de produção 2 2            
Engenharia electrónica 1      Planeamento estratégico   1            
Engenharia informática   1    Produção multinacional     1          
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121 40,5 66,5
31 10,4 83,5
8 2,7 87,9
22 7,4 100,0
182 60,9
117 39,1
299 100,0
12 66,7 66,7
5 27,8 94,4
1 5,6 100,0
18 100,0
5 41,7 50,0
2 16,7 70,0
2 16,7 90,0
1 8,3 100,0
10 83,3
2 16,7
12 100,0
4 100,0 100,0
Favorável
Favorável com ....
Desfavorável
Sem opinião
Total
Valid
Não respondeuMissing
Total
Favorável
Favorável com ....
Desfavorável
Total
Valid
Favorável
Favorável com ....
Desfavorável
Sem opinião
Total
Valid
Não respondeuMissing
Total
FavorávelValid
Grupo
Aluno
Ex-aluno
Docente
Não respondeu
Frequência % % Acumulada
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24 35,3 68,6
6 8,8 85,7
1 1,5 88,6
4 5,9 100,0
35 51,5
33 48,5
68 100,0
12 66,7 66,7
5 27,8 94,4
1 5,6 100,0
18 100,0
5 41,7 50,0
2 16,7 70,0
2 16,7 90,0
1 8,3 100,0
10 83,3
2 16,7
12 100,0
Favorável
Favorável com ....
Desfavorável
Sem opinião
Total
Valid
Não respondeuMissing
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Favorável
Favorável com ....
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Sem opinião
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Grupo
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